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Lumière d’or du désir 
 




Des chemins de rappel, 
 
la pierre court au torrent 
 












Luz de oro del deseo 
 




Vías de rápel, 
 
la piedra persigue el torrente 
 








                     *** 














Le visage du vent 
 




Anneau d’or sur les yeux, 
 
l’espace estompe ton regard 
 












Râpeuse la pierre frôle la vie, 
 






El rostro del viento 
 




Anillo de oro en los ojos, 
 
el espacio difumina tu mirada 
 












Áspera la piedra roza la vida, 
 
su enigma rebota el sol. 
Laurence BREYSSE-CHANET (poèmes inédits)  Traducción de Azucena LÓPEZ COBO 
 
 
 
